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251男女共同参画条例の制定動向（一）
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53 男女共同参画条例の制定動向(一)
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255男女共同参画条例の制定動向（一）
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257男女共同参画条例の制定動向（一）
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都道府県 制定時期可決 公布 施行
埼玉県 埼玉県男女共同参画推進条例 平成玉2年3月21目 平成12年3月24日平成12年4月1日
東京都 東京都男女平等参画基本条例 平成正2年3月24日 平成12年3月24目平成12年3月24日
山口県 山口県男女共同参画推進条例 平成12年7月7目 平成12年7月11日平成12年10月1日
三重県 三重県男女共同参画推進条例 平成12年10月10日平成12年10月13日平成13年1月1目
鳥取県 鳥取県男女共同参画推進条例 平成12年12月18目平成12年12月26日平成13年4月1目
富山県 富山県男女共同参画推進条例 平成13年3月23日 平成13年3月26日平成13年4月1日
茨城県 茨城県男女共同参画推進条例 平成13年3月23日 平成13年3月28目平成13年4月1日
北海道 北海道男女平等参画推進条例 平成13年3月28目 平成13年3月30日平成13年4月1β
岡山県 岡由県男女共同参画の促進に関する条例 平成13年6月25日 平成13年6月26目平成13年⑳月1目
宮城県 宮城県男女共同参画推進条例 平成13年6月28日 平成13年7月5日 平成13年8月1日
奈良県 奈良県男女共同参画推進条例 平成13年6月29日 平成13年7月旧平成13年7月正日
青森県 青森県男女共岡参画推進条例 平成13年6月29日 平成13年7月4日 平成正3年7月4目
静岡県 静岡県男女共同参画推進条例 平成13年7月10日 平成13年7月24日平成13年7月24目
佐賀県 佐賀県男女共同参画推進条例 平成13年10月5日 平成13年10月9日平成正3年10月9日






島根県 島根県男女共同参画推進条例 平成14年3月15日 平成14年3月26日平成14年4月1目
愛媛県 愛媛県男女共同参画推進条例 平成14年3月18日 平成14年3月26日平成14年4月1目
和歌山県 和歌山県男女共同参画推進条例 平成14年3月20日 平成14年3月26日平成14年4月1日






香川県 香川県男女共同参画推進条例 平成14年3月22日 平成14年3月27目平成正4年4月1β
新潟県 新潟県男女平等社会の形成の促進に関する条例 平成14年3月22日 平成14年3月28日平成正4年4月1日
大阪府 大阪府男女共同参画推進条例 平成14年3月22日 平成14年3月29目平成14年4月1日
徳島県 徳島県男女共同参画推進条例 平成正4年3月22日 平成正4年3月29日平成14年4月1日
愛知県 愛知県男女共同参画推進条例 平成14年3月25日 平成14年3月26目平成14年4月1日
長崎県 長崎県男女共同参画推進条例 平成14年3月25日 平成14年3月27目平成14年4月1目
秋田県 秋田県男女共同参画推進条例 平成14年3月25日 平成14年3月29目平成14年4月1目
神奈川県 神奈川県男女共同参画推進条例 平成14年3月25日 平成14年3月29日平成14年4月1日
兵庫県 男女共同参面社会づくり条例 平成14年3月26日 平成14年3月27日平成14年4月1日
大分県 大分県男女共同参画推進条例 平成14年3月27日 平成14年3月29目平成14年4月1日
山形県 山形県男女共同参画推進条例 平成14年6月28日 平成14年7月2日 平成14年7月2目
岩手県 岩手県男女共同参面推進条例 平成14年10月4目 平成14年10月9目平成14年10月9日
福井県 福井県男女共同参画推進条例 平成14年10月9日 平成14年10月H日平成14年11月1日
長野県 長野県男女共同参画社会づくり条例 平成14年12月13日平成14年12月26日平成14年12月26日
栃木県 栃木県男女共同参画推進条例 平成14年12月20日平成U年12月27目平成15年4月1日
宮崎県 宮崎県男女共同参画推進条例 平成15年3月7日 平成15年3月12目平成15年4月1日






尽 1年3月24日 年3月24日 年3月24日
2年7月7日 年7月1日 年10月1日
一 2年10月10日 2年10月13日 3年1月1日




山 iこ関す 年6月25日 年6月26日 年10月 日
年6月28日 3年7月51:! 3年8月1日
商 年6月29日 3年7月1日 1年 月1日





県男女共同参li!ii推進条 3年12月18日 3年12月 1臼 4年4月11'l
3年12月18日 3年12月 1日 4年1月1日
3年12月19日 3年12月初日 4年4月1日








1年3月2日 1年3月27日 1年 月 1'l
年3月2日 年3月28日 1年 月 日
年3月2日 年3月29日 4年4月1日





画 年3月26日 年3月27日 4年4月1日
年3月27日 年3月29日 4年4月1s
年6月28日 4年7月2日 4年7月2日
画 年10]34日 年10月9日 年10月9日
年10月9日 4年10月11日 年1月1日
4年12月13日 4年12月 6日 4年12月初日
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都道府県 市区町村 条例名 制定時期（下線部は未確認のためダミー）可決 公布 施行
山梨県 都留市 都留市男女共同参画基本条例 平成12年3月24目 平成12年3月24日平成12年3月24日
島根県 出雲市 男女共同参画による出雲市まちづくり条例 平成12年3月24日 平成12年3月24日平成12年3月24日
長野県 塩尻市 塩尻市男女共同参画基本条例 平成12年3月21日 平成12年3月24日平成12年4月1日
埼玉県 新座市 新座市男女共同参画推進条例 平成12年6月12日 平成12年6月15日平成12年7月1日
石川県 小松市 小松市男女共同参画基本条例 平成12年9月19目 平成12年9月25日平成12年10月1日
山梨県 身延町 身延町男女共同参薩推進のためのまちづくり条例 平成12年9月22日 平成12年10月2日平成12年10月2日
北海道 様似町 様似町男女共同参画条例 平成12年12月18日平成12年毘月18日平成12年12月18目
岡山県 倉敷市 倉敷市男女共同参画条例 平成12年12月15日平成12年12月22日平成13年4月1日
宮　県 岩出山町 いわでやま男女平等推進条例 平成12年12月20日平成12年12月22日平成13年4月1日
島根県 江’市 江津市男女共同参画推進条例 平成13年3月16日 平成13年3月21日平成13年4月1日
石川県 羽咋市 羽咋市男女が共に輝く21世妃のまちづくり条例平成13年3月22日 平成13年3月27目平成13年4月1日
茨城県 水戸市 水戸市男女平等参画基本条例 平成13年3月2三日 平成13年3月27日平成13年9月28日
神奈川県 横浜市 横浜市男女共同参画推進条例 平成13年3月26日 平成13年3月28日平成13年4月1日
長野県 茅野市 茅野市男女共同参画基本条例 平成13年3月16日 平成13年3月30日平成13年3月30日
岡山県 岡山市 岡出市男女共同参面社会の形成の促進に関する条例 平成13年6月25目 平成13年6月27日平成13年10月1日
神奈川県 川崎市 男女平等かわさき条例 平成13年6月22日 平成13年6月29日平成13年10月1日
長野県 小布施町 ノト布施町男女共同参画社会推進条例 平成13年9月19日 平成13年9月20日平成13年9月20日
北海道 上磯町 上磯町男女共同参画推進条例 平成13年9月21日 平成13年9月25日平成13年9月25日
青森県 八戸市 八戸市男女共同参面基本条例 平成13年9月20目 平成B年9月27日平成13年10月1日
広島県 広島市 広島市男女共同参画推進条例 平成13年9月28日 平成13年9月28日平成13年9月28日
熊本県 八代市 八代市男女共同参薗推進条例 平成B年12月14日平成13年12月18日平成14年4月1日
石川県 金沢市 金沢市男女共同参画推進条例 平成13年12月18日平成13年12月19日平成14年4月1日
広島県 呉市 くれ男女共同参画推進条例 平成13年12月18日平成13年12月別日平成13年12月21日
埼玉県 川越市 川越市男女共同参画推進条例 平成13年12月21目平成13年12月21日平成13年12月2五日
神奈川県 横須賀市 横須賀市男女共同参画推進条例 平成13年12月18日平成13年12月21日平成14年4月頂
福岡県 福問町 福間町男女がともに歩むまちづくり基本条例 平成13年12月21日平成13年12月21日平成14年4月1日
岡山県 新見市 新見市男女共同参画まちづくり条例 平成13年12月19日平成13年12月25日平成14年4月1日
滋賀県 彦根市 男女共同参画を推進する彦根市条例 平成13年12月19日平成13年12月27日平成14年4月1目
茨城県 日立市 日立市男女共同参画社会基本条例 平成玉3年12月19日平成13年12月28日平成13年12月28日
東京 日野市 日野市男女平等基本条例 平成13年12月21日平成13年12月28日平成14年4月1日
岩手県 大船渡市 大船渡市男女共同参画推進条例 平成14年2月26日 平成14年2月27日平成14年4月1日
東京都 目黒区 目黒区男女が平等に共同参画する杜会づくり条例 平成14年3月14日 平成14年3月15日平成M年3月15同
富山県 小杉町 小杉町男女平等社会推進条例 平成14年3月20日 平成14年3月20日平成14年4月1日
長野県 臼田町 臼田町男女共同参画基本条例 平成14年3月20日 平成14年3月20日平成14年4月1日
大分県 湯布院町 湯布院町男女共同参画推進条例 平成13年12月19日平成M年3月21β平成14年4月1日
島根県 太田市 太田布男女共同参画推進条例 平成14年3月18日 平成14年3月22日平成14年4月1ロ
富山県 朝日町 朝日町男女共同参画祉会の形成に関する条例 平成14年3月20日 平成14年3月22日平成14年4月1日
岡山県 津山市 津山市男女共同参画まちづくり条例 平成14年3月22日 平成14年3月22日平成14年10月1日
＃重県 桑名市 桑名市の男女平等をすすめるための条例 平成14年3月25日 平成14年3月25日平成14年10月1日
鳥取県 鳥取市 鳥取市男女共同参画推進条例 平成14年3月22日 平成14年3月26日平成14年4月1日
茨城県 龍ケ崎市 龍ヶ崎市男女共同参画推進条例 平成14年3月18日 平成14年3月27日平成14年4月1日
ご重県 津市 津市男女共同参画推進条例 平成14年3月26目 平成14年3月27日平成14年4月1日
埼玉県 桶川市 桶川市男女共同参面推進条例 平成14年3月18日 平成14年3月28日平成14年4月1日
三重県 上野市 上野市男女共同参画推進条例 平成14年3月26日 平成14年3月28日平成M年4月1日
福岡県 北九州市 北九州市男女共同参頁社会の形成の推進に関する条例 平成14年3月26日 平成M年3月28日平成14年4月1日
大阪府 堺市 堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例 平成14年3月28目 平成14年3月28日平成14年4月1日
愛知県 名古屋市 男女平等参画推進なごや条例 平成14年3月19日 平成14年3月29日平成14年4月1日
岡山県 大佐町 大佐町男女共同参画の推進に関する条例 平成14年3月19日 平成14年3月29日平成14年4月1日
新潟県 上越市 上越市男女共同参面基本条例 平成14年3月26日 平成14年3月29日平成14年4月1日
岡山県 玉野市 玉野市男女共同参画推進条例 平成14年3月26日 平成14年3月29日平成14年4月1日





1年3月24日 1年3月24日 成1年 月24日
1年 月24日 1年3月24日 1年3月24日
温 1年3月21日 1年3月24日 年4月1日
1年6月12日 成1年6月15日 1年7月間
商 1年9月19日 1年9月25日 成1年 0月1日
画 1年9月2日 1年 0月2日 1年 0Ji2日
犠 年12月18日 年12月18日 年12月18日
蔚 年12月15日 年12月 2日 年4月1日
城 年12月 0日 年12月 2日 年4月1日
羽江津咋市
添 1年3月16日 1年3月21日 年4月1日
世紀のまちづくり条例 1年3月2日 年3月27日 年4月1日
1年3月21日 1年3月27日 1年9月28日
面 1年3月26日 1年3月28日 年4Jil日
1年3月16日 1年3月初日 1年3月初日
山 商 1年6月25日 1年6月27日 1年 0月1日
1年6月2日 1年6月29日 1年10月1日
小布施町 商 条例 年9月19日 年9月20日 1年9月初日
年9月21日 年9月25日 1年9月25日
画 年9月初日 13 月27日 年10月1日
年9月28日 年9月28日 年9月28日
画 13 月14日 3年12月18s 年4月1日
商 3年12月18日 3年12月四日 年4月1日
3年12月18日 3年12月 1日 年12月 1日
3年12月 1日 3年12月 1日 年12月 1日
3年12月18日 3年12月 1日 4年4月ls
間 〈 3年12月 1日 3年12月 1日 年4月1日
3年12月19日 3年12月初日 年4月1日
3年12月19日 3年12月 7日 年4月1日
目 問 商 13年12月19日 3年12月 8日 3年12月 8日
都 3年12月 1日 3年12月 8日 年4月1日
年2月26日 年2月27日 年4月1日
社 年3月14日 年3月15日 14 月15日
年3月20日 14~手3月 20 日 年4月1日
日回 年3月初日 年3月20日 4寺三4月1日
商 3年12月19日 14 月21日 4年4月1日
市 年3月18日 年3月22日 年4月1日
商社 年3月20日 年3月22日 4年4月1日
海 年3月22日 年3月22日 年10月1日
三 年3月25日 年3月25日 年10月1日
年3月22日 年3Ji26日 4年4月l日
ヶ 線 年3月18日 年3月27日 時三4月1日
年3月26日 年3月27日 4年4月1日
橘}I 画 年3月18日 年3Ji28日 4年4月1日
年3月26日 4'年3月28日 14~三4月 1 日








奈良県 大和高田市 大和高田市男女共同参画推進条例 平成14年3月19日 平成14年4月1目 平成M年4月1日
広島県 福山市 福山市男女共同参画推進条例 平成14年3月26日 平成14年4月1目 平成14年4月1日
福井県 武生市 武生市男女共同参画推進条例 平成M年6月12日 平成14年6月19日平成14年6月19日
岩手県 花巻市 花巻市男女共同参画推進条例 平成14年6月13目 平成14年6月20日平成14年6月20日
埼玉県 志木市 志木市男女共同参画推進条例 平成14年6月20日 平成14年6月20日平成14年7月1日
宮城県 白石市 白石市男女共同参画社会推進条例 平成14年6月20日 平成14年6月21日平成14年6月21日
兵庫県 宝塚市 宝塚市男女共同参画推進条例 平成14年6月25日 平成14年6月27日平成14年7月1日
山口県 宇部市　　宇部市男女共同参画推進条例 平成14年6月26目 平成14年6月28日平成14年6月28目
岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画推進条例 平成14年6月27目 平成14年6月28日平成14年6月28目
兵庫県 加美町 男女共同参面加美の里づくり条例 平成14年6月26日 平成14年7月1日平成14年7月旧
岡山県 作東町 作東町男女共同参画まちづくり促進に関する条例 平成14年6月26日 平成14年7月1目 平成！4年7月1目
長崎県 三和町 三和町男女共同参画推進条例 平成14年9月玉9日 平成14年9月19日平成14年9月19日
山梨県 高根町 高根町男女がともに歩む豊かなまちづくり条例 平成14年9月19目 平成14年9月20日平成14年10月1日
大分県 武蔵町 武蔵町男女共同参画推進条例 平成14年9月13日 平成14年9月24日平成14年9月24日
長崎県 長崎市 長崎市男女共同参画推進条例 平成14年9月19日 平成M年9月25目平成14年10月1日
千葉県 千葉市 千葉市男女共同参画ハーモニー条例 平成14年9月24日 平成14年9月25日平成15年4月1目
三重県 伊勢市 伊勢市男女共同参画推進条例 平成14年9月17日 平成14年9月26日平成14年10月1日
兵庫県 小野市 小野市は一と・シップ（男女共同参画〉社会推進条例 平成M年9月20日 平成14年9月26日平成14年m月1日
鳥取県 青谷町 青谷町男女共同参画推進条例 平成14年9月26目 平成14年9月26日平成15年4月1日
岡山県 新庄村 新庄村男女共同参画の推進条例 平成正4年9月26日 平成14年9月26日平成15年4月1日
大阪府 池田市 池田市男女共同参画推進条例 平成14年9月26目 平成14年9月27日平成14年9月27目
福井県 小浜市 小浜市男女共同参画推進条例 平成14年9月19日 平成M年9月30日平成14年10月1日
福岡県 久留米市 久留米市男女平等を進める条例 平成M年9月26日 平成14年9月3服平成15年4月1日
岡由県 柵原町 柵原町男女共同参画まちづくり条例 平成14年9月27日 平成14年王0月1目平成14年10月1日
鹿児島県 川内市 川内市男女共同参画基本条例 平成14年9月27日 平成14年10月1目平成14年12月1日
北海道 札幌市 札幌市男女共同参画推進条例 平成14年10月7日 平成14年10月7目平成15年1月1日
大阪府 吹田市 吹田市男女共同参画推進条例 平成M年10月2目 平成M年10月9目平成14年11月1日
大阪府 大阪市 大阪市男女共同参画推進条例 平成王4年12月3日 平成正4年12月4日平成15年1月1日
静岡県 浜松市 浜松市男女共同参画推進条例 平成14年12月17日平成14年12月17日平成15年4月1日
山県県 長井市 長井市男女共同参画推進条例 平成14年12月13日平成M年12月18日平成14年12月正8日
福島県 会津高田町 会津高田町男女共同参画推進まちづくり条例 平成14年12月20日平成14年12月20日平成14年12月20日
鳥取県 八東町 八東町男女がともに輝くまちづくり条例
千葉県 市川市 市川市男女平等基本条例 平成14年12月U目平成掻年12月20日平成15年正月旧
鹿児島県 川辺町 川辺町男女共同参画推進条例 平成14年12月20目平成14年12月20日平成15年4月1貝
宮城県 高清水町 高清水町男女がともに歩むまちづくり条例 平成無年12月19日平成14年12月24日平成14年12月24目
静岡県 熱海市 熱海市男女共同参面推進条例 平成14年12月20日平成14年12月24日平成嫉年12月24日
富山県 大門町 大門町男女共同参画推進条例 平成14年12月16日平成14年12月24日平成15年1月田
福岡県 三輪町 三輪町男女がともに支えあうまちづくり推進条例 平成14年12月17目平成14年12月24日平成15年1月1日
福岡県 二丈町 二丈町男女共同参画推進条例 平成14年12月19日平成14年12月24日平成15年1月1目
富山県 大山町 大山町男女平等社会推進条例 平成14年12月20日平成14年12月25日平成15年工月1同
岐阜県 高山市 高山市男女共同参画推進条例 平成14年12月19β平成14年12月25日平成15年4月1日
大分県 三重町 三重町男女共同参画推進条例 平成14年12月玉9日平成14年12月25日平成15年4月1日
京都府 亀岡市 亀岡市男女共同参画条例 平成14年12月24日平成M年12月25日平成15年4月1日
福島県 福島市 福島市男女共同参画推進条例 平成14年12月20β平成14年12月27日平成14年12月27日
福島県 須賀川市 須賀川市男女共同参画推進条例 平成14年12月20日平成14年12月27日平成互5年1月1同
千　県 佐　市 佐倉市男女平等参画推進条例 平成14年12月18日平成14年12月27日平成15年4月1日
岩手県 水沢市 水沢市男女共同参画推進条例 平成15年2月28日 平成15年3月4日 平成15年6月1目
東京都 板橋区 東京都板橋区男女平等参画基本条例 平成15年3月3日 平成15年3月6日 平成15年4月1日
山梨県 小淵沢町 小淵沢町男女平等参画推進条例 平成15年3月14目 平成15年3月14日平成15年3月14目
福島県 長沼町 長沼町男女共同参画推進条例 平成15年3月6日 平成15年3月三4日平成15年姻1日
宮城県 仙台市 仙台市男女共同参画推進条例 平成15年3月14日 平成15年3月M日平成15年4月1日
埼玉県 さいたま市 さいたま市男女共同参画のまちづくり条例 平成15年3月14日平成15年4月1日
長野県 北御牧町 北御牧町男女共同参画社会づくり条例 平成15年3月14日 平成三5年3月嫉日 平成15年4月1日
島根県 平田市 平田市男女共同参画基本条例 平成15年3月12目 平成15年3月17日平成15年4月1日
埼玉県 岡部町 岡部町男女共岡参画推進条例 平成正5年3月17日平成15年正0恥日
福島県 二本松市 二本松市男女共同参画推進条例 平成15年3月18目 平成15年3月18日平成15年3月18日
51 ( ) 62 
県 岡市 1年 月19日 1年4月1日 14 月1日
県 市 1年 月26日 1年4月間 1年4月1日
井県 市 14 月12日 1年6月19日 成1年6月19日
県 市 1年6月13日 1年6月20日 1年6月20日
県 市 商 1年6月20日 1年6月初日 1年7月間
県 市 商 1年6月20日 1年6月21日 1年6月21日
県 市 1年6月25日 1年6月27日 年7月1日
県 字都市 宇都市男女共同参画推進条例 1年6月26日 1年同28日 1年6月28日
県 市 1年6月27日 1年6月28日 1年6月28日
県 町 画 1年8月26日 年7月1日 4年7月1日
県 町 1年6月26日 1年7月1日 成1 月l日
時県 一和町 1年9月19日 1年同19日 1年9月19日
県 町 狼 1年9月19日 1年9月20日 1年 0月1日
県 町 1年9月13日 1年9月24日 1年9月24日
県 市 1年9月19日 14 月25日 1年 0月1日
県 市 } ー} 1年9月24日 1年9月25日 年4月l日
県 |伊勢市 1年9月17日 1年9月26日 1年 0月1日
県 市 ー y ( ) 14 月20日 1年9月初日 4年10月l罰
県 町 町男女共同参ji!jj推進条 年9月26日 1年9月26日 年4月1日
県 1年9月26日 1年9月初日 年4月l日
年9月26日 1年9月27日 1年9月27日
1年9月19日 14 月30日 1年10月1日
市 14 月26日 4年9月30日 年4月1日 ! 
山 栂 年9月27日 年10月1日 1年10月1日
i 年9月27日 1年10月11" 年12月1日
年 0月7日 1年10月7日 年1月1日
同 14 0月2日 14 0月9日 年1月1日
1年12月3日 1年12月4日 5年1月1日
4年12月17日 4年12月17日 年4月1日
萄 年12月13日 14 月18日 年12月18日
女共同参m1 9 年12月 0日 4年12月初日 年12月初日
主盛~月初日 ~盛~ 茎盛14空~
JI 4年12月11日 14 月初日 5年l月1日
4年12月 0日 4年12月初日 5年4月間
14 月19日 4年12月 4日 4年12月 4日
画 4年12月 0日 4年12月 4日 14 2月24日
4年12月16日 4年12月 4日 5年l月間
一 4年12月17日 4年12月 4日 5年l月1日
茜 4年12月19日 4年12月 4日 5年1月1日
4年12月 0日 4年12月 5日 1年I月1日
向 4年12月19日 4年12月 5日 5年4月1日
二 4年12月19日 4年12月 5日 5年4月1日
4年12月 4日 14 2月25日 5年4月1日
4年12月初日 4年12月 7日 4年12月 7日
4年12月 0日 4年12月 7日 1年l月1日
葉 倉 4年12月18日 4年12月 7日 5年4月1日




爾 年3月14日 5年3月14日 5年4月1日
霊感~ 年3月14日 5年4月1日
商 年3月14日 1年3月14日 5年4月l日
回 年3月12日 年明17日 5年4月1日
同 蛮 主盛~日 15年3月17日 年10月1日
5年3月18日 5年3月18日 年3月18日
263　男女共同参画条例の制定動向（一）63 男女共同参画条例の制定動向(ー)
山梨県 下部町 下部町男女共同参画推進条例 平成15年3月17日 平成15年3月18日 平成15年4月l日
福島県 川俣町 川俣町男女共同参画推進条例 平成15年3月18日 平成15年3月18日 平成15年4月1日
岡山県 井原市 井原市男女共同参画のまちづくり条例 平成15年3月18日 平成15年3月18日 平成15年10月1日
茨城県 波崎町 波崎町男女共同参画捻進条例 平成15年3月14日 平成15年3月19日 平成15年4月1日
愛知県 春日井市 春日井市男女共同参画推進条例 平成15年3月17日 平成15年3月初日 平成15年4月1日
長野県 高山町 高山町男女共同参画社会づくり条例 平成15年3月初日 平成15年3月初日 平成15年4月1日
山梨県 富士吉田市 富士吉田市男女共同参画推進条例 平成15年3月17日 平成15年3月24日 平成15年4月l日
長野県 上田市 上田市男女共同参画の推進に関する条例 平成15年3月19日 平成15年3月24日 平成15年4月1日
山口県 岩国市 岩国市男女共同参画推進条例 平成15年3月初日 平成15年3月24日 平成15年4月1日
埼玉県 朝霞市 朝霞市男女平等推進条例 主Iilli隻3月24日 平成15年3月24日 平成15年4月1日
広島県 一次市 一次市男女共同参画推進条例 平成15年3月19日 平成15年3月25日 平成15年3月25日
宮城県 気仙沼市 気仙沼市男女共同参商推進条例 平成15年3月18日 平成15年3月25日 平成15年4月1日
茨城県 潮来市 潮来市男女共同参画基本条例 平成15年3月20日 平成15年3月25日 平成15年4月1日
長野祭 諏訪市 自在訪市男女共同参商推進条例 平成15年3月20日 平成15年3月25日 平成15年4月1日
茨城県 ひたちなか市 ひたちなか市男女共同参商推進条例 平成15年3月25日 平成15年3月25日 平成15年4月1日
茨城県 牛久市 牛久市男女共同参両推進条例 平成15年3月19日 平成15年間26日 平成15年4月1日 | 
山梨県 甲府市 甲府市男女共同参画推進条例 平成15年間24日 平成15年3月26日 平成15年4月l日
兵庫県 神戸市 神戸市男女共同参留の推進に関する条例 平成15年3月初日 平成15年3月27日 平成15年4月1日 | 
北海道 旭川市 旭川市男女平等を実現し男女共同事蘭を推進する条例 平成15年3月27日 平成15年3月27日 平成15年4月1日
埼玉県 蕨市 車産市男女共同参画パートナーシップ条例 平成15年3月25日 平成15年3月27日 平成15年6月1日
島根県 浜田市 浜田市男女共同参画推進条例 平成15年3月14日 平成15年3月28日 平成15年4月1日
富山県 入善町 入善町男女共同参画推進条例 平成15年3月19日 平成15年3月28日 平成15年4月1日
富山県 富山市 富山市男女共同参冨推進条例 平成15年3月初日 平成15年3月28日 平成15年4月113
愛知県 小牧市 小牧市男女共同参画条例 平成15年3月24日 平成15年3月28日 平成15年4月1日
長野県 長野市 長野市男女共同参画推進条例 平成15年3月25日 平成15年3月28日 平成15年4月1日
福井県 福井市 男女共同参商社会をめざす福井市条例 平成15年3月初日 平成15年3月28日 平成15年4月l日
岐阜県 大垣市 大垣市男女共同参画推進条例 平成15年3月初日 平成15年3月28日 平成15年4月1日
群馬県 前橋市 まえばし男女共同参蔚推進条例 霊感~日 平成15年3月28日 平成15年4月1日
埼玉県 カ日須市 加須市男女共同参画推進条例 主盛~日 平成15年3月2813 平成15年4月1日
大分県 庄内町 庄内町男女共同参爾推進条例 平成15年3月初日 平成15年3月28日 平成15年4月1日
静岡県 大須賀町 大須賀町男女共同参画推進条例 平成15年3月6日 平成15年3月31日 平成15年4月1日
島根県 松江市 松江市男女共同参画推進条例 平成15年3月20日 平成15年間31日 平成15年4月l日
福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進条例 平成15年3月12日 平成15年4月1日 平成15年4月1日
奈良県 奈良市 奈良市男女共同参画推進条例 平成15年3月19日 平成15年4月1日 平成15年4月1日
福井県 鯖江市 鯖江市男女平等推進条例 平成15年3月24日 平成15年4月1日 平成15年4月1日
広島県 因島市 国島市男女共伺参商推進条例 平成15年3月31日 平成15年4月i日 平成15年4月1日
静岡県 静岡市 静岡市男女共同参画推進条例 平成15年4月113 平成15年4月1日 平成15年4月1日
京都府 加茂町 加茂町男女共同参画基本条例 平成15年3月24日 平成15年4月9日 平成15年4月9日
埼玉県 上里町 上里町男女がともに輝く町づくり条例 主盛15隻Q1U日 霊感~ 平成15年6月1日
東京都 小金井市 小金井市男女平等基本条例 妥盛~ 平成15年6月初日 平成15年7月1日
栃木県 宇都宮市 宇都宮市男女共同参商推進条例 平成15年6月27日 平成15年6月27日 平成15年7月1日
岡山県 笠岡市 笠岡市男女共同参画推進条例 平成15年6月初日 平成15年7月1日 平成15年7月間
大分県 狭間町 狭間町男女共同参画推進条例 平成15年6月初日 平成15年7月間 平成15年7月1日
静岡県 掛川市 男女がともにつくる安心とゆとりの掛川条例 平成15年6月初日 平成15年7月1日 平成15年7月1日
一重県 松阪市 松阪市の男女共同参画をすすめる条例 主底15隼UWl 平成15年7月間 平成15年7月1日
北海道 恵庭市 恵鷹市の男女が平等に暮らすために共に歩む条例 平成15年日月27日 平成15年7月2日 平成15年7月2日
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? ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ X ×
都道府県の男女共同参画条例の比較(平成12年"-'13年制定分)
制定時期 構成 目的 定義 基本理念
自治体 条例名 前文基務本合な的推本を建理純定念負計め債の画て賞基総的 積改置極善的措
セク
社度行慮中会A立慣制の国巳 立決の案参定画へ・ 性殖康利のとと健生権可決 公布 施行 条件 章条 男女参共 シャノレ 重人権尊 活両動立の 国協際調的 その他同画 ノ、ラス DV 
メント
国 勇基女本共法同参画社会 1999/6/15 1999/6/23 1999/6/23 3 I 28 O O O O ×  O O O O O × 〉く
埼玉県
埼画推玉進県男条女例共同参
2000/3/21 2000/3/24 2000/4/1 * 15 O O O 0是絡正差 O X 0間接 。すのを影及なこ響ぼいと O O O O X 
東京都
東画京基都本男条例女平等参
2000/3/30 2000/3/31 2000/4/1 5 I 19 O O 0参平画等 O O × O × X ム X X 個O多で様人き自立なると社選し択会たて
山口県
画山推口進県男条例女共同参
2000/7/7 2000/7/11 2000/10/1 3 I 20 O O O O × × 0間接 。すのを影及なこ響ぼいと O O O O X 
三重県
三画重推進県男条女例共同参
2000/10/10 2000/10/13 2001/1/1 3 I 18 O O O O × X O 。改善 0分案る及野方あ針びにらあの決ゆ定け立る O X X X 
鳥画取推県進男条女例共同参
個O責任人自立した鳥取県 2000/12/18 2000/12/26 2001/4/1 * 6 I 39 O O O O O × O × ム ム X O としてを負う
富山県
富画推山進県男条女例共同参
2001/3/23 2001/3/26 2001/4/1 4 I 24 × O O O ×  O 。な妨げ O O O ム X し、
北海道
北画海推道進男条例女平等参
2001/3128 2001/3/30 2001/4/1 * 4 I 31 O O 0参平画等 O O X 。間接 O O O O X × 
向山県
画条岡例の山促県進男女に共関す同参る
2001/6/25 2001/6/26 2001/10/1 * 4 I 24 O O O O ×  0間接 O O ム O O 社0域新会文化たの創な育地造む
静岡県
静画推岡県進男条女例共同参
2001/7/10 2001/7/24 2001/7/24 3 I 16 O O O 0改格善差 X X 基本法のl1s本理念にのっとり(条例に理念規定な1...) ム × 
熊本県
熊画推本進県男条女例共同参















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































基画定本の策計 計立参の加画案住のへ民 発教習の機提育・啓供学会 錐間彰広動進等報表活月の 事等報取業告へ聴者の





シヤノレ 活動 財政 調査 な拠点 その他
住民 事業者 その他 ハラス DV への 的措改置等善 支援 措置 研究
施設の との の施策
表の現留意上 クォー 談制度 表 の配慮 連協働携とメント タ市l 設置
国 O O ×  ×  X X O × O × X X × O O O O O X O X X 
0にる全対女暴般性す力
0あら
埼玉県 O O O × × O O O O O O × 0均衡 動野ゆのる分I舌 。 O O O O O × O × 
東京都 O O O × O O O X O O O × 聴公0助報取表言告、 ×  ム O X O O × × O X 
山口県 O O O × × × × × O O O O O X ム 0員相(職談 O O O O × O 村援0へ市計の町画支 × 
員)




鳥取県 O O 0法遵均等守等の × 。導告済指、 勧救 。導告済指、 勧救 。告導済指、 勧救 O O O O × O 
の0回い41にらを0分な端下0野動ゆあのる分活ら 。推進 O O O O O × O蹄f1主ふrh町観梅村、諸施環問 事O脂一緋人税胆員
しる
0男暴女
0員推制進度富山県 O O O × O O 聞力の X O O × × X × ム O O O O O × O × 
0あら
0計項(均基画)衡事本 。処理苦情委北海道 O O O X O O ゆる分暴 X O O O × ム調協査 × O O O O 総果(;.合的n，1J的な鼎.劫嘩 O O × 
野カの のカ 員
岡山県 O 度行改C仁め慣の善努制る O X X 鎗@行被の阻為害止保者護害の!- 。行鍵彼62m停為止害E議者害の!- 能主徳。向情体鰐力上報の的 O O O O 。止表告報、公勧 0均衡 組0の協取み民力間にり O O O O O ム O O 
民団間体の 0目数標値
0参共同
提ム協資出力料の静岡県 O O O X × × O O O 函の ×  O O O O O X X × × 
日
















































































































































































































































































































































































































































名称 基の本審議計画諮審申し議問た調、に応査答 意申見具 査監な出視資要に料必求・調要提 委の員上数限 男員構女未10成満の分委比の 公委員募の 事務局
国 男女共同参画会議 O O O O 24 O × 内閣府
埼玉県 男女共同参画審議会 O O O X A均衡 × 
東京都 東審京議都会男女平等参画 O O × X 25 O × 
山口県 審山議口会県男女共同参両 O O O × 20 O × 
三重県 審三重議会県男女共同参画 O O O X 20 0裁で但知量事し書の X 
鳥取県 鳥審取議県会男女共同参画 O 0聾議るそ会事項のが他は定審必め × × 20 O O 企画部
富山県 富山県男女共同参厨 O O O X 20 O × 審議会
北海道 北海道男女平等参画 O O O X 15 O O 審議会
岡山県 審岡議山会県男女共同参画 O O O X 15 O O 
静岡県 静岡県男女共同参画 O O O × 20 O X 会議
熊本県 熊本県男女共同参画 O O O × 10 O × 審議会














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































蒔 曽 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
都道府県の男女共同参画条例の比較(平成14年'"'-'15年制定分)
制定時期 構成 目的 定義 基本理念
自治体 条例名 前文務基本合な維的本を理施定進念策め計画のて責基総的 積改置極善的措
セク




2002/3/18 2002/3/26 2002/4/1 * 6 I 27 O O O O O O 0間接 @すのを及gとな響ぼいk O O O 0を決毒事重定 0お分る経野権よ術び進に情教お動育け
山梨県
画山梨推進県男条例女共同参
2002/3/20 2002/3/28 2002/3/28 5 I 24 O O O O ×  O 。な妨げ O O O O × b 、
福実島現県し男男尊女女重平が等個人を
。すを影及こ響ぼと福島県 社の例めどの会権して男進を形女こ共関成す同され参る画条るた 2002/3/22 2002/3/26 2002/4/1 * 4 I 25 O O O O ×  0間接 O ム O 0を意尊思重 × 
のない
新潟県 新会関潟すの形県る成条男女例の推平等進社に 2002/3/22 2002/3/28 2002/4/1 * 4 I 33 O O 
社0会平等の





2002/3/22 2002/3/29 2002/4/1 -I 12 O O O O O × O 
。を及影響ぼ













2003/3/7 2003/3/12 2003/4/1 * 4 I 27 O O O O ×  O 。すをの影及なこ響ぼいと A分成る野あ意及に思びらおゆの決け形る正 O どL ム × 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































基画定本の計策 計立の参画加案住への民 教習発機育・学啓会 推広間彰進等報・表活月の 等報事業へ告者聴の
審等議一般会
的措その積改置(J;他極善等
苦情処 年次報 総な合拠的点 施影響策他へ
他体自・治民
都府道県 住民 事業者 その他 差取別扱的い シャノレ DV への 理・相 活動 財政 調査 告・公 聞との その他ノ、ラス
表の現留意上 クォー 談帝IJ度
支援 措置 研究 表 施設の の配慮 連携と の施策メント の提供 動 取 タ帝IJ 設置 協{動
O報
。告員要推、望進是(勧) 正委愛媛県 O O O × O O O O O O O O 告、公 0均衡 0支援 O O O O O O O 産O農分担林fの水表、助 環境整備
言
山梨県 O O O × × O O × O O O O ム協調力査 X × O O O O O × × O O農業整林の自由備環商の境工
O度行改に慣の善努制 0男女暴 0推員進
材O両育立K性成、人、自
福島県 O O × O O 聞の O O O O O O × 0支援 O O O O × O O 
力 営個業支の援女
める
新潟県 O O O × O O O O O O O × 告0表、報公 0均衡 × 相0推談員進 O O O O 推必進要体な O O O野産の業環境分
需品 整備
大阪府 O O O × O O O × O O O O ム協調力査 × × O O × O O X O O × 
兵庫県 O O O 自団発律体的 O O O O O O O × 公。導報表助協告、言£指、 0均衡 × 勧O正理(指告要申委導出、望員処是) 、 O O O O 総的合な的実効施果体 O O O楽、自恒何立
1M の支援
長野県 O O O × O O O O O O O O O 0均衡 × @出桁世帽表4E1tの般l'¥荷公申企 O O O O O O O 0場用女性環県境の職替、
0男女暴
ム協調力査 推総計合画進的体 0お地け域る環に宮崎県 O O O X O 。聞の X O O O O 0均衡 × O 。O O 。 O O 
カ 市IJ
!/l:盤側
沖縄県 O O O X O O 。援暴男、力指女間置(支) の O O O O O ム調査 × × ム相談 O × O O × O O × 
ーーーー』ーー
表 4ー 2-2。? ?
〔?《?????〕?

















































































































































































































































































































愛媛県 愛会媛議県男女共同参画 O O O × 21 ム均衡 × 
山梨県 審山梨議会県男女共同参画 O O O × 15 O × 
福島県 福審議島会県男女共同参画 O O O × 20 O × 
新潟県 新推潟進審県議男女会平等社会 O O O × 20 O O 
大阪府 大審阪議府会男女共同参画 O (本条例には審議会の規定なし)
兵庫県 男女共同参画審議会 O (本条例には審議会の規定なし)
長野県 長審議野会県男女共同参画 o 10 O × 15 O × 
宮崎県 審宮崎議会県男女共同参画 O × O × 15 O × 生活環境部
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男女共同参画条例の制定動向(ー)
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本を定 共同 セク DV 人権毒事行への 活動の 国協調際的 殖康利のと健権








国 O O O O × × O O O O O × × O O × × l 0.5 O -0.5 
埼玉県 。。 。。l 。。 0.5 。。。 l 。。。 1 。 3 l 13 。 。
古書養 。。 。。l 。。 -1 一0.5 一1 。 1 。。 1 。 3 。 10 3 。。。。。。。 0.5 。。。 l 。。。 1 。 2 l 14 。 。
一重県 。。 。。。。。 0.5 。。 -1 。。。。 1 。 l 14 。
響ま 。。。。 。。 -0.5 0.5 -1 l 。。 。 4 。 9 2 2 1 。 。。。。。 0.5 。。。0.5 。。。 l 。 2 13 。 l 
北海道 。。 。。 。。 。。。。。。。。 l 。 2 。 15 。 。
岡山県 。。 。。。。。 。。-0.5 。 1 。。l 。 3 。 13 。
静岡県 。。 。。。。。 。。。。0.5 。。。 1 2 l 14 。 。
熊本県 。。 。。。。。 。。。。。。。。 。 1 。 16 。 。
愛媛県 。。 。。l 。 0.5 。。。 1 l 。。 。 5 l 11 。 。
山梨県 。。 。。。。。 0.5 。。。 。。。 l 。 2 l 14 。 。
|福島県 。。 。。。。。 0.5 。 0.5 。 l 。。。l 。 2 I 13 。
新潟県 。。 。。。。。 0.5 。。。 。。。 1 。 2 1 14 。 。
大阪府 。。 。。 1 。。 0.5 。。。0.5 。。。 1 。 2 1 13 。 。
兵庫県 。一1 。。l 。。 。 。。。0.5 1 。。 l 1 4 11 。 1 
言騒
。。。。。。。 0.5 。。。 l 。。。 1 。 2 1 14 。 。。。 。。。。。 0.5 -0.5 。-0.5 0.5 。。。 1 。 1 2 12 2 。。。。。 。。 。。。。 。。。 1 。 3 。 14 。 。








































































提公叫費町衆供現留青報の曹上、 基画定本的計情 計立の参画案加住的，民、 教習睡白機育提・今幹で1A'l I 1 l tl推問広軸膨進等報・膏f月の面 事等報取業告、者聴の
審等議般会
その的措の積改置他極善等 苦理談情制・処相度 活援動支 財置政措 究調査研 告費年広・報公 総な施設拠設置合的点の 施のfti響配摘他，膚、 他間連体協携f自と動・治民のと その施の他情 基画議本の計審
諮応調議申問査.じた審答に
菅申見具 監綱必p出htje。Fu聡Mr} 提にf求e ょ 成書男l4O員比女分米白構的満= 場公募員山ラ DV ，、σ3
タタ制ォー 当治体別スコア分賓
国 X X X X O xlO X / X X × O O O 。O x 10 X / X O O O O O X 1 I 0.5 。-0.5 
埼玉県 。 1 1 。 。 。 1 10 5 。。。。1 I -1 I 1 。 。o I -1 -0 5 。 9 13 2 
東尽都 1 。。I 。。l 。o 1-0 5 o 1 -1 。。o 1 -1 1 。 。一l 一l 。。 6 。15 4 
山口県 。。。。。 。 I o I 05 。。。。。。。 。 。。 l 。。 4 20 。
ー重県 。。。。。 1 1-0 5 。。o 1 0.5 -0 5 。。。。o I -[I 1 。 。o 1 -1 。。 2 19 2 2 
鳥取県 l 。 。。 1 1 0 5 。。。。1 1 -[ 1 1 I 。 一l 。l 12 10 。 3 
富山県 I 。。 1 。。。。同0.5 。。。。1 1 -1 1 。 。o I -1 。。 7 。16 1 2 
北海道 。。 l o 1 0 5 o 1 0.5 。。。。 。 。 。o 1 -1 。 9 2 14 。
岡山県 。 0.5 。 。 1 。。。。o 1 0 5 。 I o 1 0 o 1 -1 。l 10 2 13 。
静岡県 。。。 。 。1 I 0.5 。。。。。。。o 1 -1 。。 。o I -1 。。 3 20 。 2 
熊本県 。 。 。。。l 。。。。。 。l 。 。o 1 -1 。。 日 。17 。 1 
愛媛県 1 。1 o 1 -1 。 1 10.5 。。。。 。 。 o 1 -1 -0.5 。 10 12 2 
山梨県 。 。。 。1 1 0 5 。。。。。。。o 1 -1 。 o 1 -1 。。 品 17 。 2 
福島県 I l l l 。l 。1 l 。 1 。。。。。。。l 。 o 1 -1 。。 10 。15 。 I 
新潟県 l 。l 。。 。。。。。。l 。l l 。 o 1 -1 。 11 。14 。 l 
大阪府 l 。。 。1 1 0 5 。。。o 1 -1 。。。。l 。 l 一l 。 6 l 14 。 5 
兵庫県 l 1 。 。。 。。。。。。 。 o 1 -1 -1 。 10 。12 。 4 
長野県 l 1 。1 。l o 1 0.5 。。。。 。 。 o 1 -1 。。 11 13 。
宮崎県 l 1 。。 。1 1 0 5 。。。。。。1 。 o 1 -1 o 1 -1 。。 q 14 。 2 
沖縄県 l l l 。 。1 1 0 5 。。-05 。“l 。。。。l 。 。 l 。。 7 14 
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